Claims allowed for supplies on account of Indian service. Letter from the Secretary of the Treasury, transmitting a list of claims allowed under Act of August 7, 1882, on account of the Indian service by House of Representatives Executive Document No. 42, 47th Congress, 2nd Session (1883)
47TH CoNGRESS, } HOUSE OF REPRESENTATIVES. { Ex. Doo. 
2d Session. No. 42. 
CLAIMS ALJ.JOWED FOR SUPPLIES ON ACCOUNT OF INDIAN 
SERVICE. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMI'ITING 
A list of claims allm.ced under act of August 7, 1882, on account of the 
1 nil ian service. 
JANUARY 10, 1883.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY. DEPARTMENT, 
• January 9, 1883. 
SIR: I have the honor to transmit herewith, in compliance with the 
provisions of the act of August 7, 1882 (22 Sta.ts., p. 345), a schedule of 
claims allowed by the Second Auditor and Second Comptroller, for 
services rendered and supplies furnished on account of the· Indian serv-
ice, amounting to $96,318.71. 
Very respectfully, · 
CHAS. J. FOLGER, 
Secrefialry .. 
Hon. J. WARREN KEIFER, 
Speaker of the Hou,'se of Representatives. 
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7131 
7690 
6988 
7042 
7411 
7483 
7490 
7529 
7399 
7402 
7403 
7410 
7412 
7462 
7463 
7471 
7473 
7504 
8120 
7041 
7043 
7049 
7474 
7475 
7479 
7496 
7497 
·-· -- - --
00 
Claim~ against th-e Indiau But'eau allowed by the Second .Auditor and Second Cot~tptroller under the p1't1'Vi8ionB of the act of .AuguBt 7, 1882. 
Name of claimant. .Appropriation from which payable. 
W. V. Rinehart, Indian agent ..••. Pay of Indian agents 1880 and prior 
W. M. Stanley, late Indian agent .. 
years. 
...... do •.••...•••..•.....••........... 
Elizabeth A. Lee ...•.•.••.•••.•.. Buildings at agencies and repairs- •••. 
U. Grassi. ........................ Buildings at agencies and repairs 1880 
Fred. S. Hall .••••••....••••....•. 
and priol" years. 
Contingencies of the Indian Depart-
ment, 1880 and rior ears. t=.i~;:::: :::::::::::::: :::J:: :::::::L<::::: :::::::: ::j 
R.N. Leatherwood .•••••..•...•.• Incidental expenses of the Indian I 
service in Arizona, 1880 and prior 
years. 
Mary of Jesus ..•......••.•••••••..••.•. do .............................. . 
f~iit~1~:~~~:~~~;:~: :::~ :: ::::J~: ::::::::::::::::::::::::::::::, 
John Williams .•..........••....... -·· •. do ..••.........•...•...••..... . . .I 
*~~s~~~~·.:·::.::: :::::::::::I:::::=~~ :::.:::::::::::::::::.::::::::: 
~J'1~::'is~!~~o~~~~: :::::::::::: :::: ::~~ :::::::::::::::::::::: _::::: ::: 
Mission and Pacific Woolen Mills. Incidental expenses of Indian service I 
in California, 1880 and prior yeat·s. 
Levi Straus & Co ...................... do •.••.•••••••••••••.••••........ 
A. Brizard ....................... . ...... do ........•••••.•...••.•...•..... 
Mission aud Pacitlc Woolen Mills ....... do .............................. . 
iifiJJt::t::;::::::: :f:~ ~;~ : :::~~: ::~::=~~~=:: :~~:~~:::j 
'5:g 
:alit 
~~ 
.a~ 
.Amount. Total . Remarks. ldi:i ~~f: -;~s:s 
~~0 ~~.a 
1880 $318 64 .................. Balance of salary. 
Do. 
1880 41 21 
'""$359"89" 
----
1882 .............. 8 26 Balance due for rent of office at Mackinac agency. 
1877 ............... 56 00 Rent of school-house, Colville agency. 
1874 455 54 ................ Expenses as special agent in .Alaska. 
1879 183 54 ••••• • - . .... Corn and meal for Quapaw agency. 
1875 127 !iO I............ Traveling expenses. 
1874 __ 84 00 ..... 850.68. Clerk, La Pointe agency. 
1874 
~~! I 
1874 
1874 
1874 
1874 
18i4 
1874 
1874 
1874 
18751 
1875 
1874 
1874 
1874 
1875 
1874 
1875 
25 48 
245 00 
150 00 
536 79 
250 00 
225 00 
350 00 
:.l46 67 
30 00 
150 00 
150 00 
2, 358 94 
Hay for Papago agency. 
Teacher, Papago agency. 
Do. 
Supplies for Papago agency. 
Clerk, Papa go agencs. 
BlackRmith, Papago Sf!ency. 
Farmt>r Papago agency. 
Teacher, P~o atzency. 
.A ppt aising improvements, Papago agency. 
Teacher, Papago agencv. 
Assistant carpenter. Siletz agency. 
Dry goods for Hoopa Valley agency. 
486 -~---··· •••••• Do. 1, t98 48 · _. . ... • .. • • • Supplies for Hoopa Valley agency. 
499 32 . • • • • • . • . . • . Clothinl! for Tule River agency. 
345 37 . • • • • . . .. • . . Dry goods for Tule River agency. 
60 19 . . . . . . . . . . . . Men's bats for the Indian service. 
237 36 .••... ····--!Shoes for Tu-le River agency. 
445 08 ............ Shoes for Hoopa Valley agenoy. 
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7502 
. 7855 
7857 
7858 
808.3 
8112 
8141 
7499 
7398 
7405 
7406 
7407 
7408 
7441 
7465 
7472 
7476 
7477 
7482 
7486 
74il7 
7492 
7493 
7503 
7:>09 
7852 
7852 
7856 
7998 
8008 
8114 
8115 
8119 
8135 
8137 
8139 
8117 
8122 
8116 
8128 
~~~~~~~~1e!l~~e-:::::::::: :1::::: :~~ :::::::::::::::::::::::::::::::1 
Mission and Pacific Woolen Mills. . ••••. do ...•..••......•...•....•.••.... 
,John .A. Fairchild .........•.......••••• do ••••••.....•..••...•..•...••.. 
~~c~j!!~t::c~·.-.-:::.::: ::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
John Sat...... . . ..•.•.••••••••••••. do ......•••••••...•...••••.•.•... 
Fleishman Siebel & Co ...••••••••.•.... do ••••.•••.•.•....••..••..••..... 
Daniel Shanahan, late Indian lllcidental expenses of Indian service 
agent. in Montana, 1880 ru..d prior years. 
Mannela Griego .•.•.....••...•..•• Incidental expensesofTndian service 
inN ew :Mexico, 1880 and prior years. 
Charles Carter .•••.•........••••...••••. do ....•••••.•••••.••••..•••...••. 
~~~li~ ci~c~~~k~; :::::::::::::. :::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::.: ::: 
Charles H. Coleman ..•••.•....••....••.. do .....•..••.......•..••••••..••. 
Cbiome (Indian) •••••........•.......... do ........••.•••......••.•••..•.. 
ro:c{V~o 3in:;~.::::::::::::::::: :::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::. 
~ilff:! ~~~v_~~~~-: :::::::::::: ::::::1~: :::::::::::::::::::::::::::::: 
Valentine Herbert .......•••.•.••....•.. do .....•.••••.•.•....••••.•..••.. 
Chandler Robbins ........•..•........... do .••...•.••.•....•••••••..••... 
Don Vincente (Indian) .................. do ..••.•..••.....•.........••.... 
}'_o~ ~&,~~\;i~i:·:.:·:.:·.::::::: :::: :::::.:~: ::::::::::::::::::::::::::::::I 
Joseph J. Herera . . . . . . . . . . . . . . ........ do .....•......••..........•...... 
A. Staab and Alex. Gut~dorf ............ do ............................. . 
Z. Staab and Alex. Gusdorf ..•.••...•... do .............................. . 
R. H. Long wilL ....•.•••................ do .............................. . 
VI.Jarles Roselle ...........••...•....•••. do ..•.•.................•••••.••. 
Serifine Chacon ......................... do ...•..•.•...••..............•.. 
Z.Staab &Co ..•........................ do .............................. . 
Probst & Kirchner ...................... do .............................. . 
~i:l~e~~an:rs~y ::::::::::::::::: ::::: :1~ : ::::::::::·:::: :::::::::::::::: 
~~~a!d~ulf!Ji~~ ·:::::::::::::I::::: :1~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Sing (Chinaman) . . . . . . . . . . . . • . . . Incidental expenses of Indian service 
in Nevada, 1880 and prior years. 
~~~!!~~~~~~:::: ::::::::::: :::: ::!~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
7404 W. J. Johnson . .. . .. .. .. . • •• • . . . . . Incidental expenses of Indian service 
in Oregon, 1880 and prior years. • 
7481 John We-au-wa (Indian) ................ do .............................. . 
7485 French &Co ............. ... ............ do .............................. . 
7489 George W. Collins ................... do ........................... ,., 
~~~ I 1876 
1873 
1875 
1875 
1874 
1874 
1873 
1874 
18741 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1873 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1873 
18741 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1873 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
35 53 ........... 'I Hats ff\r Tule River agency. . 
760 98 ............ GrooeriesforHoopaValleyagency . 
3,303 20 ............ ClothingforRoundValleyagency. 
1, o 12 oo . . . . . . . • . . . . Services and supplies for Modoc peace eommiasioners. 
102 99 •••••••••••• Medicines for Hoopa Valley agency. 
34 10 . • • • • • • • • • • • Sundries for Hoopa Valley agenc~ 
6, 603 62 . . . . . . • • • • • • :Beef for Hoopa Valley agency de vered under contract. 
1, 374 28 ... . .. ... .. • Hardware for Hoopa Valley. 
36 00 
20,5f:ll 82 
14 50 
120 00 ........... . 
70 25 .......... .. 
200 66 ........... . 
36 00 ...... •••••• 
7 20 .......... .. 
65 55 ........... . 
210 00 .......... .. 
10 50 ........... . 
179 30 ........... . 
120 00 .......... .. 
47 00 ........... . 
5 00 .......... .. 
10 00 ........... . 
46 67 , ........... . 
102 33 .......... .. 
123 25 ......... .. . 
510 00 .......... .. 
247 33 ..•..••.•••• 
105 00 .......... .. 
12 00 .......... .. 
62 39 .......... .. 
16 60 .......... .. 
105 00 ........... . 
94 00 .......... .. 
16 00 .......... .. 
7 50 .......... .. 
Reimbursement of amount paid for postage. 
:Boarding two Ute Indians. 
Teamster, Pueblo agency. 
Blacksmith, NaviiJo agency. 
Issue clet·k, Cimarron agency. 
Shoeing public animals, Mescalero agency. 
Herder, Abiquiu agency. 
Interpreter, Cimarron agency. 
Blacksmith, NaviiJo agency. 
Butcher, Mescalero agency. 
In charge of Cim&rron agency. 
Teamster, New Mexico superintendency. 
Traveling expenses. 
Courier, Tierra Amarilla to El Rito . . 
Herder, Navajo agency. 
Laborer, Abiquiu agency. 
Services, Abiquiu agency. 
Flour for Abiquiu agency. 
Do. 
Farmer, Cimarron agency. 
Tfa.mster, Abiquiu agen::y. 
Repairing ambulance, Ab:J.quin agency. 
Sundries for New .Mexico superintendency. 
:Beef for New Mexico superintendency. 
Corn for Abiquiu agency. 
Ammunition for Abiquiu agency. 
Medical supplies for Abiquiu agency. 
Hay for Abiquiu agency. 
90 00 
2, 565 53 
. • • . . • • • . • . . Cook, Pyramid Lake Reservation. 
214 30 
87 75 
2, 085 15 
250 00 
. ........... j Farmer, Pyramid Lake Reservation. 
......•..... Feeding Navajo agency horses. 
. • . . . . . . . . • . Sundry supplies for Nevada agency. 
2,477 20 ' 
. . • . . . . . . . . . Carpenter, Grande Ronde agency. 
120 00 . • • • • . • . . • • . Laborer, Malbeur agency. 
231 25 .. .. • • • . • • .. Reimbursement of amounts paid for transportati~n, 
I storage, &o. 250 00 ............ SuperiBteudeut of farming, Alsea sub-agency. 
Claims against the Indian Bureau aUotved by the SeCOfld .Auditor and SeCOfld Comptroller, 4-c.-Continued. 
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Name of claimant. .Appropriation from which payable. 
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a;:g 
--1 ~~-a 8 ~ 
7515 F. M. Rice ........••..••••• : •.•..•.•.••. do 
8123 "Depot Charley" .....•..•........•.•••. do 
8126 A. H. Robie ........••.•.......••.•..•... do . 
8127 John Field ...........•............••.•. do 
8138 Jame11 F. Cleaver ..•..•.....•..•...••••. do 
8153 Chectoe Smith ...•.•..•.•..........••••. do 
8153 Adanes ...••...••••...•.......... ·\····· · do 
8153 Ba.loy ..•..•••••••.•••••.•.•..•••••.••••. do 
8153 Waltace ..••....••..•••••...•.... -~- ..... do 
tt153 John Tootenay .•••....•.....••.•....... do .•.•••• 
Rl53
1 
Catfish ......•....•••.•..••••...•....... do. 
8153 Harry Howard ........•....••........... do 
8153 Abraham Lincoln ..••••..••••..••..•••.. do 
8153 Lony •.................................. do 
8153 Dick ................................•... do. 
8153 Frank Selo~ic ................•......•.... do . 
8153 Chectoe Bob ............................ do •...•.. 
8153 Chectoe Ben ...•.•.•....•••••..••..•..•. do 
:~~ ~t ~:~~Ti ~~:::: :::::::::::: :::·~::::: :~~ ::::::: 
815lJ Jim Hanse.y .....••••.•...••••••.•...... do 
8153 Andrew ........•..........•...••..••... do 
81531 Shoemaker Jim .....••.•.•.......•.••••. do ....•••.•. 
8H;3 Sullix Jim ..............••...•••••....•. do ..•••.•••••...•... 
i}~ I J:FJ~~~~~::::::::::::::::::::: ::::::!~ 
81531 Willis Chitcoe . ........................ do 
8153 Sixes Mack. . . . . . . . . . . . . . . . ........... do . 
8153 Sixes Joe . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . • • • • . . ..... do ..••••• 
8153 Sixes Billie .••......•...............•.. do. 
8153 .A bey ..••..•........•.•.......... , .••.• do 
8153 BE'nsell...... . ..........•..•..•...•... do 
8153 j Ben. Hardin~~:. . • . . . . . .........•........ do ....•.•.••...•.•• 
8158 Johny Y:cKay .•.•....•..•....•.•• 1 •••••• do 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
.Amount . Total. 
----1----
$500 00 
17 25 
124 75 
501 10 
191 25 
43 50 
60 00 
4350 
23 75 
42 00 
15 00 
61 25 
12 00 
37 50 
22 50 
30 00 
18 00 
48 00 
30 00 
58 50 
30 00 
2500 
31 50 
78 75 ·•••·••···•·· 
33 00 !············ 12  ••••.••••••.
31 50 '············ 
12 00 
79 50 
21 25 
19 00 
2250 
2250 
22 50 
93 75 ·••••••••••• 
Remarks. 
~-------------------
Blacksmith, Siletz agency. 
Hauling potatoes to Siletz agency. 
Sundries for Malheur agency. 
Physician, Grande Ronde agency. 
Flour for Malheur agency. 
Irregtllar employes, Siletz agency. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
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rs:: 
00 
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t"l 
t"l 
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~ 
t?=.l 
tj 
~ 
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00 
c:: 
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"0 
t"l 
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~ 
00 
~ 
0 
pj 
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z 
tj 
..... p.. 
z 
00 
t::r.:l 
pj 
-< 
..... 
c 
~ 
81!13 1 C.ptainAu1er .................... ~ ...... do .............................. . 
8153 Jeff. MoKay ...................... ~ ..... do ............................. .. 
8153 Joshua Maok ..................... ~ •••. do .............................. . 
8153 Mike............................. .. .. do ............................. .. 
n~ I ~!§:~~~:::::::::::::::::::: :::::i~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
8153 Enoch Arden ..................... ...... do .............................. . 
i}~ ~~i~ ~~~~~~: :::::::::::::::::: ::::: :i~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
i}~g t~!f~.~~~~~::::: :::::::::::: :::: ::i~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
ii l~~!tr:~ :::~~: ~:~::~~~ ~~ ~~~j ~ ~~~:~~ ~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~ ~~~:~~:: ~~ 
8153 Amos ................................... do ............................. .. 
8153 Chetcoe Tom .......................... do .............................. . 
8153 Chetcoe Aleck ......................... do . ............................. . 
8153 Chetcoe Dick ........................... do .............................. . 
8153 Noltnat Aleck .......................... do .............................. . 
8153 Jim Watts .............................. do .............................. . 
8153 Henry ~'oiler ........................... do ............................... . 
li ii&TI\HH- ·11111 ~~r:--~-~~ 11-1- -~ ::_ i/ \2\-.\\1~ ~ \1-
~~~i 6';NN:M::-~r:~~ :::::::::::: ::::: ~ :::::::~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
8153 Euchre Billie .................... .... ... do .............................. . 
8153 Dutchman ...................... .... ... do .............................. ~ 
8153 Wistlow ................................ do· ............................. . 
8153 Chaeta. Costa Smith .................... do .............................. . 
8153 John Brown ............................ do ............................. .. 
7478 
7491 
7491 
7501 
7508 
7514 
7516 
7851 
7988 
Daniel S. Moseby . • • • • • . . . . . • . . • . . Incidental expenses of Indian service 
in Utah, 1880 and prior years. 
Pardon Dodds .......................... do ............................. .. 
Pardon Dodds .......................... do .............................. . 
Peter VanHouten ...................... do .............................. . 
Robert C. Turner ................. ~ ..... do .............................. . 
~:!!!:: ii.1?r~!~::::::::::::::: :: :::: :::~: :::::::::.:::::::::::::::::::: 
Abram Hatch & Co ..................... do .............................. . 
John Kelly ............................. do .............................. . 
187, 
1874 
18'H 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
i~~! l 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1873 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1875 
1874 
23 76 
68 75 
50 00 
77 25 
21 25 
18 00 
17 00 
20 00 
23 75 
25 00 
45 00 
27 50 
45 00 
40 25 
45 00 
52 50 
•s oo 
51 25 
46 50 
23 75 
33 75 
23 75 
4800 
18 00 
45 00 
101 50 
31 50 
25 00 
86 75 
66 25 
18 00 
12 00 
25 00 
12 00 
19 00 
14 00 
19 00 
14 50 
19 00 
----
250 00 
142 43 
17 13 
300 00 
225 00 
150 00 
150 00 
2, 574 00 
250 00 
············ 
l>o. 
~- ......... ' Do. 
... -......... Do. 
............. Do. 
............ Do. ~ 
••••••••••• ~~a Do. t" 
.................... Do. ~ 
................. Do. 1-4 
... ................. Do. a: 
.................. Do . U-l 
....................... Do . 
....................... Do . ~ 
......... ........ .... Do . t"1 
.................... ~- t"4 
.................. Do. 0 
........................ Do. ~ 
................. Do. t%.1 
.................... Do. t::1 
.................. Do. 
................. Do. ~ 
..................... Do. 0 
.................. Do. ~ 
................... Do. 
..................... , Do. U-l 
...................... Do. q 
................. Do. '"0 
.................... Do. '"0 
------······ 
Do. t"1 
Do. 1-4 
.......... ···-· t:.zj 
................. Do. 00 
···--· ...... 
Do. 
................... Do. ~ 
................ Do. 0 
.................... Do. ~ 
................... Do. 
.................. Do. 1-4 
.................... Do. § 
........................ Do. 
Do. ~ 
.. ij; 659. 35' Do. >-z 
.................. .. 
00 
................... trj 
..................... ~ 
................... CarpenteYr Uintah agency. < 
................. Laborer, intah agency. 1-4 
.................. Do. . a 
.................... Do . ~ 
..................... Beef cattle for Uintah agency . 
... ,:oss·se· Blacksmith, Uintah agency . 
01 
7042 
8150 
8150 
8150 
7401 
7409 
7440 
7464 
7466 
7467 
7480 
7488 
7500 
7853 
7854 
7860 
8046 
7831 
8088 
8124 
8125 
8129 
8132 
8133 
8137 
7494 
7495 
7861 
7400 
Claims against the Indian Bureau allowPd by the Second Auditor a.nd Second Comptroller, 4'c.-Continued. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
U. Grassi......................... Incidental expenses of Indian service 
in W ashiugton, 1880 and prior years. 
l!~~eB~F!:fur.::::: ~::: ~::::. :::::: ~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fenwick & Monaghan ..........••...... do .............................. . 
Pedro Montaya................... Support of ;Apaches of AI?zona and 
. New Mex1co, 1880 and pnor years. 
~~dJ:~ ~~:e~e~~:::: :::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::: · 
~:~~~e J~~~~l!.n·:: :::::::::::: ::::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::: . 
Fred C. Bishop ...•..... ......... .•• •... do .............................. . 
Mission and Pacific Woolen Mills .••.••. do .............................. . 
.Miguel Cassara ..•..................•••. do .............................. . 
J_rp~~{!::~~-::::::: :::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
. ..••• do ..•...........•........••..•.•.•• do .............................. . 
Manuel Vigil .......................... do .............................. . 
f~!ia~biie:;~;::::::::::::::::::: ::::::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: ' 
W. A. Parshall .•.••........•.•.•••.••. do . . • • . • • • ..................... . 
Edwin W. Osborn ............... .. ..... do ............................. .. 
William Rosent·hall. .................... do .............................. . 
~:tir!J~~~~~:: :::::::::::::: · :::: ::!~: ::::: ~::::: ~=:::::: ::::::::::: 
fihfe ~~~~-:.~:. :::::::::::: :::~: :::: ::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Charles Roberts ........................ do .•.......•...•..•...•.•....... • 
Estanislas Montoya ..................... do .............................. . 
Day & Brisette . . . . . . . . • • • . . . . • . • Su:()port of Chippewas of Lake Supe-
nor. 1880 and prior years. 
:a. P, Bolme~t ...... , •. ,,.,.,, ........... do ............................. .. 
l:l'n 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1876 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1817 
1874 
1880 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
18,4 
Amount. Total. Remarks. 
$87 25 Subsistence for school at Colville agency. 
500 00 .. .. .. • .. .. Fanner, Colville agency. 
253 50 . . . . . • . . . • • Hay for Colville a.gency. 
597 14 . . . . . • . . . Sundries for Colville agency. 
---- $1, 437 89 
224 00 ............ Erecting school-house, Southern Apache agency. 
150 00 
33 25 
60 00 
200 00 
75 00 
4,166 66 
100 00 
1, 608 54 
513 81 
563 30 
1, 560 00 
144 50 
972 60 
10,148 46 
350 00 
168 50 
7,165 66 
231 75 
96 00 
950 
90 00 
45 00 
5, 005 55 
262 50 
l8~ OQ 
. . . . . . . . . . . . Clerk. Camp Apache aJtencv. 
......•...•. Blacksmith, Southem Apaehe agency. 
. . • .. . . . . . . . Issue-man, Southern Apache agency. 
........... Physician, Southern Apache agency. 
.....••..•.. Clerk, New Mexico superintendency. 
............ Coats for San Carlos and Colorado River agencie&. 
.... .. ... • .. Laborer, Camp Apache agency. 
. . . . . . • . . • . . Beef for Southern Apache agency. 
............ Do. 
. . . . . • . . . • . Snpplies for Southern Apache agency. 
. •.......•. Mutt~n for Southern Apache agency. 
. . . . . • • . . • • . Corn for San Carlos agency. 
............ Beef for Southern Apache agency. 
. • • . . . . . . • • . Flour furnished under contract. 
............ Two mules for Camp Apache agency. 
. . . . . . . . . . . . Corn for Mescalero agency. 
. . . . . . . . . . • . Beef for Mescalero agency. 
......•.•.•. Sundries for Rio Verde agency. 
. •....•..... Tobacco and candles for Mescalero agency. 
. . . . . . • . . . . . Medical supplies for Pueblo agency. 
. . • . . . • . . . . . Laborer, Camp Apache agency. 
:::::::::::·J Flou~fur Southern Apache agency. 
33, 68~ 08 
............ Hauling wood to La Pointe agency. 
. ........... I :foreman, Red CUff saw-miU, 
--
'11)()5 
7506 
7507 
7510 
7511 
7512 
7513 
7517 
7518 
7521 
7522 
7526 
7527 
7528 
7524 
7524 
7524 
7524 
7524 
7524 
7524 
75.32 
8053 
f~h~ :S~~~lnii:::::::::::: ::::::: :::::·~~ ::::::::::::::::::::::::::::::: 
E.J Banks ..••.••.••..••••••...•.•••••. do ..•• · ..••..•...••.••••••••.•.••. 
James Bracher ••••••••••.•.....•..•••.•. do ...•..•••....•.••.••..•••...••. 
John Sandgren .••••••••.••.•...••..•••.. do .•••••••••••••..••.....••..••.. 
f;iJk~;.;~:~;:~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ :: ~~~~~ :t: ~ ::~ ~: ~~~ ~: ~ :~~~~~ ~~:~ :~ ~~~~~~ ! 
~~1E~:~miii~ ~ ii ~~~ :m::~ ::::::::::::: :::m ~~:i :i :~H 
S. S. Vaughn ..•••••.•••••.••..••.•••••. do ....•.•...•....•....•......••.. 
Miles Swift ..•••••..••••...••.•••...••.. do ...•.....•..•.•.••••.•..•.•••.. 
N. La Bonte .•••••••.•••.•.••.•••.•••••• do ...••.•......•••••..•••••.•••.. 
Paul So1tlier ..•••..•.••...•..••••....••. do .......••.•••.•••••.•••••.••... 
Georj!:e Hofele ...•..•...•.•••...•..••.•. do ...•....•.••.•••••..•..••.•.•.. 
John Baffalo .•••.•..•..••...•..••...••.. do ...•......•....••...••••...•.•. 
Battiste La Rock ....•••.••....•...••••. do ...•......•.............•...•.. 
John F. 8chonblom ..•••••.....•.....•.. do .••.•.•.•••••..•••..••.••.••... 
R. D. Pike .••••...••••..••.•...•.....•.. do •....•.••....••••.•.•••••..•... 
Antoine Day ....••••..•.....•...•...•••. do ..••••...•...•.••..•.••.•....... 
7862 Nelson Story ...................... Support ofCrows,l880and prior years. 
8003 Charles Coppin................... Supr.ortof D'Wamish and other allied 
tnbes, 1880 and prior years. 
7664 C. A. Broadwater ................. Support of Indians at Fort Peck 
agency, 1880 a-nd prior years. 
8118 Charles Moore.................... Support of Indians onMalheur p.eser-' 
vatioo, 1880 and prior years. 
8140 Rinehart, Overholt & Co ................ do .............................. . 
7783 
8045 
8047 
8130 
8131 
8134 
8136 
7130 
7859 
8004 
8005 
A. A. Newman............ . . .. . . .. Support of Kickapoos ............... . 
Romulo Martine .. .. • .. . . • .. . .. • . • Support of Navl\ioes, 1880 and prior 
yea.rs . 
...... do ................................. do .............................. . 
fi~~~ff~~Yn~·:::: :::::::::::::: :::: ::~~ ::::::::::-::::::::: ::·:::: ::::: 
Walter G. Marmon .................... do .............................. . 
D. Provencher .. .. .. .. .. . . . .. .. . . . .. ••. do .............................. . 
Samuel S. Stanton . . . . . . . . . . . . . • . . Support of Sioux of different tribes, 
including Santee Sioux of Nebraska, 
1880 and prior years. 
Todd Randall ........................... do .............................. : 
William Gamet ......................... do ............................. .. 
...... do .......................... ...... do ............................. .. 
6569 James L Patten, late Indian agent. Snpport of Shoshones and Bannocks, 
1880 and prior years. 
18'75 
1874 
1875 
1874 
1874 
1874 
1875 
1875 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
11l74 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1876 
1879 
1875 
1874 
1874 
1882 
1875 
1877 
1874 
1874 
1875 
1875 
22M 
236 93 
37 50 
25 00 
90 00 
905 35 
1, 366 90 
66 54 
100 00 
123 75 
41 00 
141 08 
80 GO 
83 50 
216 50 
126 00 
45 00 
180 00 
12 00 
65 00 
60 00 
68 00 
101 13 
65 00 
17 43 
17 10 
----
................... 
171 76 
485 00 
5, 285 93 
279 61 
532 01 
1, 650 31 
600 00 
Subsistence for !.a Pointe agetloy. 
Hay and cassimere, La Pointe agency. 
Flour, La Pointe agency. 
One sleiJZh, La Pointe agency. 
Tt-amstt"r at La Pointe agency. 
Sundries for La Pointe agency, 
Do. 
Subsist-t~nce for La Pointe agency. 
Shin~ for La Pointe agency. 
Cook for laborers while logging, La Pointe. 
SundrieR for La Pointe agency. 
Clerk at La Pointe agency. 
Keeping stray oxen oelonging to La Pointe. 
One wagon and use of tug and scow, La Pointe. 
Engineer at saw-mill, La Pointe aaency. 
Sawyer, La Pointe agency. 
Assistant fanner, La Point-e agency. 
Repairing mill, La Pointe agency. 
Hauling liay and oats, La Pe>inte agency. 
Teamster, La Pointe agency. 
Night watchman, La Pointe agency. 
Freight on annuity goods, La Pointe agency. 
Hauline:. La Pointe agency. 
4, 703 23 
2, 453 64 Pork for Crow agency, under contract. 
36 00 Mason at Tulalip agency. 
4, 032 00 
................... 
.................... 
35 03 
8 16 
.................... 
Beef cattle delivered at Fort Peck agency, under con~act. 
Hauling supplies to Malheur agency. 
Express charges on medical supplif's for M11lheur agency. 
Balance due for flour delivered under contract. 
Sundries for Navajo agency . 
. •.•........ Corn and hay for Navajo agf'ncy. 
............ Beef for NavaJo a.~ency. -
.•.......... Sundries for Nav~JO agency. 
.... . .. .. .. Beef for Navl\jo agency. 
.. .. . .. . . .. . Hay for Navajo agency. 
8, 404 56 
. • . . . . . . • • • • Charge of wagon train from Cheyenne _to Red Cloud agency, 18781 
1874 1, 650 00 .. .. • • ... • • • Hay for Red Cloud ag;ency, under contract. 
1876 28 33 ............ Meals for Indian soldiers, Red Cloud agency. 
2, 378 46 
1876~----1-00_1_3_1 •••••••••••• Watchman and acting interpreter, Red Cloud agency . 
1880 19 13 
1
...... . . . . . . Due on settlement of accounts. 
Clain'tB against the Indian Bureau allowed by the Second Auditor and Second Comptroller, ~c.-Continued . 
i .g~ ;a~-t 
~ ~j 
-t:· ~~ Name of claimant. .Appropriation from which payable. .a :a .Amount. Total. Remarks. 00 ~~'i 
~~ P->~1:! 
'S -~= dl~oO,.cl j:2 
= ~ ......... :z; 
8001 Ed. Blanchard .....•.•.•........•. Support of Shoshones and Bannocks, 1878 $60 30 ................... Clerk Shoshone and Bannock agency. 
1880 and prior years. · 
$79 43 
6952 Western Union Telegraph Com- Tele~fehing and purchase of Indian 1881 544 ..................... Telegraphing, May and June, 1881. 
pany. 
Sanderson, captain ·--~~~~~ ~:.~.~~1: ....................... 1881 1 __ 38 oo Expenses incurred while inspecting supplies. 7027 Geor~e K. .. ..................... United States .Army. 
43 44 
7340 New Southwest and Grant County Telegrmhing and purchase of Indian 18781 72 00 • ............ .Advertising for proposals for supplies. Herald. 
... ~~~lo ~~:-~~-~~~- ~~!~~-:~~~~: ...... 7484 Western Union Telegraph Com- 1879 I 359 40 .. -............. ~ Telegraphing, June, 187U. 
pany. 
----
431 40 
7530 Thomas Healy .................... Transportation of Indian supplies, 1878 91 56 ......................... l Hanlin~ supplies for .Assinaboine Indians from Fort 1880 and prior years. Ben n. 7531 Y.c~iic~a~i~~-~~~:::::: ::.::::::: ::::::a~ :::::::::::::::::::::::::::::::
1 
1878 353 97 .................... 
8049 1880 138 13 .................... Transporting supplies under contract. 
----
583 66 
6593 W. A:.:·~~:::::::::::::::::::: . ::~::.~~-~~~:~~-~~;~.: :::1 ... '~~. ................. 39 00 Transporting Indian supplies under contract. ----
··-··· ......... 
96,318 71 
r 
RECAPITULATION. 
Pa;r. of Indian agents . . . . . . . • • • . . • • . • . • . . • • . • . . • • • . . • • . . . . . • . . . . . . . . • • 1880 and prior years. 
Buil~~-~~ ~~~~~~~~ -~~~-~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~=~~d.-prl~~ y~~: 
Contin,;encies of the Indian department .•.•.•..••.•.••..••.••..•••..•..•. do ...•••••••••••• 
Incidental expenses, Indian service in-
Arizona ...••..••..•••..••••.•.••••.•.••••••.•...•••.•••••••••••.....•. do ..••.•••••••••• 
Callfornia ...•••.••••......••...••.••••••..•..•••••..•.•.•.•..•••••..•. do ..•••..•••••••• 
:Montana .••..•..•••..••••.••••••••••.••••••••...•••.•.••.•.•••..•...•. do .••••••.••••.•• 
New :Mexico ••••••..•••..•.•••....•.••••••••••••••••.••••...•...••. ••. do .•••••••••••••• 
Nevada .••.••.••••••••••••••••...•••..•••••.•.•.••......••••.•••...•.. do .••••.•.•.•••.. 
Wt!i~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :~~ ::::::::::::::: 
Washington ..•.•.•••••••••••••.•••••••••••• : •.••.••••.••••••......• • . do •.•••.••••••••• 
Supporlof-
Apachee of Arizona and New :Mexico .••.••••••••••.•..•.•.•.•....••. do .••••••••..•... 
~~W:~~-~f -~~~~-~~~e~~~::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :~~ :::::::::::: :~: 
D'Waurlsh and other allied tribes .•••••••..••••.•..••.....•.•.•••..•. do ..•••••.••••..• 
Indians at Fort Peck Agency .••••.•.••....•.•••..•.•...••••.•••••••• do ..•••••.•.••••• 
Indianeon the :Malheur Reservation ...•••.•..•.••....•.••.•.•.....•• do ..••••••••...•. 
~~a.i~ ·.:·.:::::::::::::::::. ·:. ·:::::. ·:::::::::::. ·:::. ·:. ·::.: :·. ·. ·. ·. ·. ~= ~~d-:Pri~; y~~~: 
Sioux of different tribes, including Santee Sioux of Nebraska .••..••. do •••••••••..•..• 
Shoshones and Bannocks ..••••.•••••••.••.•••••••••.••••••••••.•••.••. do .••••••.•••••.• 
Telegt"apbing and purchase of Indian supplies. • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • . • 1881. •••••••••••••••. 
Trans~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: . ~:t~~:~~~~ !:~~: 
Total ••••••••••••••••••••••...•••••••••••••...••••••••••••••••••••••••••.••••••••. 
0 
$359 89 c 
8 26 ~ 
56 00 11--
850 68 ~ a:: 
2,358 94 C1l 
20,561 82 > 14 50 t'4 2, 565 53 t'4 2, 477 20 0 4, 659 35 ~ 4, 058 56 
1,437 89 t:r.1 
tj 
33,682 08 
4, 703 23 ~ 
2, 453 64- 0 
36 ()() ~ 
4, 032 00 
35 03 00 
8 16 ~ 
8,404 56 "'d 
2, 378 46 ""d 
79 43 ~ lo-o4 4344 ~ 431 40 00 
583 66 
39 00 ~ 
0 
96,318 71 ~ 
..... 
~ 
..... 
> z 
00 
t;t:j 
~ 
0 
~ 
~ 
